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PUSAT kokurikulum universiti mempunyai bangunan dan kumpulan pengurusan khas sendiri dalam mentadbir urus semua aktiviti pelajar.
Hari Terbuka Kolej Universiti Antarabangsa














• Ujian personaliti diti, minatkerjayadan
kaunselingterbuka .
• Ujian tahapkecekapanIT (sijil dikeluarkan
serta-merta)
• EksplorasiKUIS






• Hadiah istimewamenantipengunjungke 100,
200, 300, 400 dan 1,000
Tarikh: 2 hingga4 Mei
Masa: 9 pagi hingga5 petang(Jumaatdan Sabtu)
9 pagi hingga1 tengahhari (Ahad)
Tempat: Pusat KonvensyenKUIS
Aktiviti: Permohonankemasukanpelajar terbuka
(sila bawakad pengenalandan keputusanSPM)




























































kursuswajibkeatassetiap OR MOHO SATTAR SABRAN
pelajarbermula
kemasukansesi2007-2008.
"Setiapkursusmenawarkansatu
kredituntukdikumpulolehsetiap
pelajarbagimemastikanjumlahdua
kreditterkumpulsebagaisyaratuntuk
bergraduan,"tegasnya.
Bagimengelakbebanandan
menseimbangkantugaspelajarantara
bidangakademikdengankokurikulum
beliauberkata,programsertaaktiviti
PKU hanyaberlangsungpadasetiap
Sabtusahaja.
MalahhariSabtukatanya,diisytihar
sebagaiHari Kokurikulumuniversiti,
yangmanapenilaianpemarkahan
berkreditdibuatberdasarkankehadiran,
kemahiranteknikaldankemahiran
insaniahmasing-masing30%manakala
baki10%lagidinilaimelaluihasil
tugasanbukulogaktiviti.
Tidak cukupdengankursus
kokurikulumberkreditPKU juga
tambahDr. MohammadShatar,turnt
mengadakanKursusPermulaan
Graduan(StartingSchool)danKursus
